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njavati bibliografiju radova jugoslavenskih
autora, kao i inforrnaciju 0 prevodenju knjiga i
elanaka na jugoslavenske jezike. Time bi se
pouzdano poeel a ostvarivati proklamirana ulo-
ga informiranja i okupljanja (u smislu medu-
sobnog poznavanja) nasih autora koji pisu 0
kulturi mladih i potkulturama, ne sarno
omladinskim. A to bi zasigurno pridonijelo
intelektualnoj zivosti posvecenoj ovoj tematici
u nasim prostorima.
MAJA POVRZANOVlC
Punk pod Siovenci (zbornik), Knjiznica
ravolucionarne leorije, 17, Univerziletska
konferenca ZSMS, Republiska konferenca
ZSMS, Ljubljana 1985, 542 str.
Iako u zborniku Punk pod Slov-
cncima nalazimo sarno jedart etnoloski rad,
smatramo da je nekoliko valjanih razloga za
njegovo prikazivanje u casopisu namijenjenom
prvenstveno jugoslavenskim etnolozima i fol-
kloristima. Prije svega, do danas etnolozi u
Jugoslaviji gotovo da i nisu istrazivali omladin-
ske potkulturc. Teme s podrueja suvrcmcnc
kulture mladih tek se prihvacaju (prije svega
medu mladim slovenskim etnolozima) kao
ravnopravne drugim etnoloskim Lemama; tek
se pocinje uvidati njihov znacaj u razvoju nase
znanstvene discipline. Punk pod Slovcncima
je knjiga 0 jednoj suvremenoj potkulturi u
nasem drustvu koja bi etnolozima i folkloris-
tima morala biti zanimljiva. Uz to, vrlo je malo
prijevoda inozemne teorijske literature ()
potkulturama, pa su utoliko znacajniji ovdje
objavljeni tcorijski radovi siovenskih autora.
lako se radi 0 socioloskim i politoloskim pr-
istupima, etnologu je njihovo poznavanje
nuzno da bi (bilo koju) potkulturu 1l1ogaorazu-
mjeti u cijeiosti. Prilozi nisu podjednako
kritieni, no svi pridonose objasnjenju punka u
Sloveniji.
U lIvodnom tekstll Gregora TOlllca
Sporovi i sukobi druge Slovenije eitamo 0
uvjetima i razlozima pojave punka u Sloveniji
od 1977,0 putovima i nacinima njegova alter-
nativnog djclovanja, 0 njegovim socio-kultur-
nim aspcktima. Analiziraju se sukobi punk
pok.reta s institucijama na raznim razinama.
Dominantne strukture u Sloveniji punk kao
kultumu pojavu nastoje usamiti i odvojiti ili
pak asimilirati. Kao drustveni pokret nastoje ga
unistiti. Tomc objasnjava posljedice takvog
stanja na oblike i sadrzaje slovenskog punka.
Kratkim napisom Reakcija na
punk "pokret" u nekim nasim socijalno pra-
vnim i kultumo ideoloskim institucijama
Radmila Pavlovic daje polaziste za podrobniju
analizu uzroka i posljedica posvemasnje nega-
tivne i agresivne reakcije u naslovu navedenih
institucija na punk. Jedan od najvaznijih
mehanizama odrzavanja postojecih dru~tvenih
odnosa, dakle i mehanizama efikasnog su-
protstavljanja punku, ona vidi u medijskom
ovladavanju kultumo ideoloskim odnosima.
Skraeena seminarska radnja iz
1983. Andreje Potokar pod naslovom Pank v
LubJan jedini jc ctnoloski prilog u ovom zbor-
niku, a ujedno i jedna od rijetkih etnolo~kih
analiza potkulturnih fenomena u Jugoslaviji.
Alltorica je na temelju razgovora, promatranja
i slIdjelovanja prikazala ponasanje Ijubljanskih
punkera, plesanje, stil njihova odijevanja i
ukrasavanja, zargon s razlicitih podrueja (glaz-
ba, zabava, imenovanje osjecaja i predmeta),
parole i napise na zidovima, odnos prema
odredenim vrednoLama, te nj ihov nacin
provodenja sloboc1nog vremena (konzlImiranjc
odrcc!enih sadrzaja koje nude sredstva maso-
Vtlog komunicinmja, tc sastajanje u lokalima,
disko klubovima i na koncertima). Slijedcci
J-Tebdigeovu t.ezu 0 stilu kao namjemoj komu-
nikaciji, dotakla se pcrcepcije punka "iznutra"
i "izvana" kao i reakcije srcdstava masovnog
komuniciranja i milicije na punk u Ljllbljani.
Steta sto ovom pri10gu nije posvecen veci pros-
tor, jer su ovako i eLnograrski opis i interpre-
tacija ostali na razini naznake.
Petcr Barbaric pise 0 glazbi u clanku
POkuSIlj odredenja kriterija vrednovanja
punka. Smatra da proizvode industrije glazbe-
ne zabave valja prvo sagledati u njczinom
drustvenom okruzju, pa tek zatim postavljati
pitanj a cstetike.
Polazeei od postavke da ideologija
vladajueih drustvenih skupina nije vladajuca
drustvcna ideologija, Rastko Moenik u prvom
dijelu teksta Razum pobjeauje teorijski razma-
tra konkretnu ic1eolosko politieku situaciju u
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suvremenoj Sloveniji, a u drugom pokusava
izraditi teorijske pretpostavke mogueih poli-
tickih intervencija usmjerenih ka promjeni
sadasnjeg stanja.
Peter Mlakar objasnjava uzroke i
polazista ideologije punka u elanku Princip
svjetonazora punka.
Marjan Ogrinc u zakljucnom pril-
ogu prvog dijela zbomika pod naslovom Nije
nam do toga da postanemo historija donosi
kratku povijest punka u Sloveniji i prijcdloge
za njegovo daljnje istrazivanje. Punk je,
zakljucuje autor, dao neprocjenjiv doprinos
stvaralackon1 razvoju domace populame glaz-
be kao znaeajnog elcmenta suvrcmene slov-
enske kulture. Kao potkultura je angaziran,
kritiean i djelatan odnos spram drustvene stvar-
nosti prosirio medu velikim dijelom nekon-
formisticne omladine. Time nadilazi domet
studentskog pokreta 1968-72. ogranicenog na
buduee intelektualce. Konaeno, punk u Slov-
eniji simbolizira sve rasprostranjenije anga-
zirano i kriticko razmisljanje 0 postojccim
drustvenim odnosima imoguenostima nj ihova
mijenjanja.
Knjiga Punk pod Slovcncima mo-
gla bi kao informacija 0 suvremenim domaeim
kulturnim pojavama zanimati i one et.nologe
koji neee istrazivati punk, niti koju drugu
omladinsku potkulturu. Nairne, cetiri petine
knjige cini raznovrsna, savjesno prikupljcna i
sustavno organizirana grada 0 punku u Slov-
eniji. To su cianci i dokumentacija 0 punku iz
Liska (uglavnom slovenskog), tekstovi citani u
programima "Radio Studenta", popis punk
koncerata u Ljubljani, te popis produkcije mag-
netofonskih kazeta, publikacija i mllltime-
dijskih projekata Ijubljanskog St.lIdentskog
kultumog centra od 1981. do 1984. Uz to su
objavljeni i rezultati ankete provedene povo-
dom ove knjigc, nckoliko vee objavljivanih in-
tervjua, memoarski dokumcntarni zapisi nosi-
laca slovenskog punka uglavnom napisani za
ovu knjigu. Napokon, sakupljen je ovdje niz
grafita pohranjenih "na fotografijama iii u kolc-
ktivnom pameenju", kako kazu priredi vat:i.
Ne samo zbog nemogucnosti nevi-
zualnog prenosenja grafitnog slikarstva: sLeta
je sto ova dobro koncipiranaknjiga - najvjero-
jatnije zbog pomanjkanja sredstava - nema i




Referate der Osterreichischen Volkskun-
detagung 1983 in Mattersburg (Bur-
genland), Klaus Beitl (Hrsg.). Selbstverlag
des Vereins fUr Volkskunde, Wien 1985,
353 str.
U zborniku Problemi etnologije
sadasnjos/i objavljeni su referati sa savjetova-
nja koje je austrijsko Etnolosko drustvo u sura-
dnji s Institutom za etnologiju suvremenosti
Austrijske akademije znanosti i Austrijskim
struenim ctnoloskim savezom organiziralo u
Mattcrsburgu 1983. godine.
Iz predgovora Klausa Beitla, dirck-
LoraInsLituLaza ctnologiju suvremenosti i ured-
nika ovog zbornika, saznajemo daje savjetova-
nje bilo "oLvoreno" razlieiLim temama i pr-
istupima, sukladno interesima onih etnologa
koji iSLrazuju suvremene kulturne pojavc. U
Austriji je to podrueje jos relativno novo i nije
dovoljno istrazivano. Zato su i radovi na savje-
tovanju cesce postavljali pitanja nego odgovar-
ali na njih, odredujuci problcme kojima bi tek
trebala uslijeditl tumacenja.
Klaus Bcitl (Bce) u rcfcratu Elnolo-
gija sadasnjosti - polje rada i metode donosi
pregled tokom historije etnologije mijcnjanog
odnosa istrazivanja proslosLi i istrazivanja su-
vremenih kulturnih pojava. Skrece paznju na
razvoj etnologije u Francuskoj, napose na Ar-
nolda van Gcnncpa kojega je zanimala vlastita
suvremenost. Izlaze i pristup Hcrmanna
Bausingera. U poglavlju 0 metodama Beitl pri-
kazuje rezultate kartografske metode na pri-
mjcru istrazivanja pokladnih obieaja u Austriji.
Govori i 0 metodi analize sadrzaja, posebno
sadrzaja dncvnih novina u okviru etnoloskog
interesa za obieaje.
Bcitl prihvaea odrcdenje "etnolo-
gije sadasnjosti" Lcopolda Schmidta prcma
kojemu poeetak. "sadasnjosti" zapoeiI1jc s ko-
rjcnitim prcobrazajima scJjat:kog svijeta u pr-
voj pOlovici 20. st.oJjeca. Ako bismo i mogli
